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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
Tefrikanın bölüm sayısı: 531 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 15 Temmuz 1899, 1805 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 2 Teşrinievvel 1899, 1884 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1805 15 Temmuz 1899 2 
2  1806 16 Temmuz 1899 3 
3  1807 17 Temmuz 1899 3 
4  1808 18 Temmuz 1899 3 
5  1809 19 Temmuz 1899 3 
6  1810 20 Temmuz 1899 3 
7  1811 21 Temmuz 1899 3 
8  1812 22 Temmuz 1899 3 
9  1813 23 Temmuz 1899 2 
10  1814 24 Temmuz 1899 2 
11  1815 25 Temmuz 1899 3 
12  1816 26 Temmuz 1899 3 
13  1817 27 Temmuz 1899 3 
14  1818 28 Temmuz 1899 3 
15  1819 29 Temmuz 1899 3 
16  1820 30 Temmuz 1899 2 
17  1821 31 Temmuz 1899 2 
18  1823 2 Ağustos 1899 2 
19  1824 3 Ağustos 1899 2 
20  1825 4 Ağustos 1899 2 
21  1826 5 Ağustos 1899 2 
22  1827 6 Ağustos 1899 2 
23  1828 7 Ağustos 1899 2 
24  1829 8 Ağustos 1899 2 
25  1830 9 Ağustos 1899 2 
26  1831 10 Ağustos 1899 2 
27  1832 11 Ağustos 1899 2 
28  1833 12 Ağustos 1899 2 
29  1834 13 Ağustos 1899 3 
30  1835 14 Ağustos 1899 2 
31  1837 16 Ağustos 1899 3 
32  1838 17 Ağustos 1899 2 
33  1841 20 Ağustos 1899 3 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  1848 27 Ağustos 1899 3 
35  1850 29 Ağustos 1899 2 
36  1851 30 Ağustos 1899 3 
37  1858 6 Eylül 1899 3 
38  1861 9 Eylül 1899 2-3 
39  1867 15 Eylül 1899 2-3 
40  1868 16 Eylül 1899 3 
41  1869 17 Eylül 1899 2 
42  1870 18 Eylül 1899 2 
43  1871 19 Eylül 1899 3 
44  1872 20 Eylül 1899 3 
45  1873 21 Eylül 1899 3 
46  1875 23 Eylül 1899 3 
47  1877 25 Eylül 1899 3 
48  1878 26 Eylül 1899 3 
49  1880 28 Eylül 1899 3 
50  1881 29 Eylül 1899 3 
51  1882 30 Eylül 1899 3 
52  1883 1 Teşrinievvel 1899 2 
53  1884 2 Teşrinievvel 1899 2  
 
